





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第3図1 連弧文 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 20号住 （曽利Ⅱb～Ⅲ） 8
第3図2 連弧文 上野原市 桂川 関山 1号住 曽利Ⅱb 26
第3図3 連弧文 笛吹市 甲府盆 北堀 59号住 曽利Ⅲ 23
第3図4 連弧文 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 56号住 曽利Ⅲ 8
第3図5 連弧文 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 56号住 曽利Ⅲ 8
第3図6 連弧文 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 44号住 中期混在 8
第3図7 連弧文 笛吹市 甲府盆 野呂原 6号住 曽利Ⅱb 24
第3図8 連弧文 北杜市 北巨摩 梅之木 89号住 曽利Ⅱ 28
第3図9 連弧文 北杜市 北巨摩 野添 1号住 - 2
第3図10 連弧文 北杜市 北巨摩 柳坪 11号住 曽利Ⅱb 40
- 連弧文 甲州市 甲府盆 安道寺 20号住 - 37
- 連弧文 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅲ区） 29号住 曽利Ⅱaか 8
- 連弧文 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 21号住 曽利Ⅱ 8
- 連弧文 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 55号住 曽利Ⅲ～Ⅳ 8
共伴土器 文献№図番号 分類名 市町村 地域区分 遺跡名 遺構名
194
表３-（１）　山梨県域で出土する連弧文系土器一覧（１）
第4図11 A-1 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 10号住 曽利Ⅱaか 8
第4図12 A-1 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 17号住 曽利Ⅱb 8
第4図13 A-1 笛吹市 甲府盆 仲原 4号住 曽利Ⅱ 14
第4図14 A-1 上野原市 桂川 関山 1号住 曽利Ⅱb 26
第4図15 A-1 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅲ区） 43号住 曽利Ⅱ～Ⅳ 8
第4図16 A-1 笛吹市 甲府盆 野呂原 土器捨て場 (井戸尻～曽利Ⅱ) 24
第4図17 (A-1) 大月市 桂川 大月(Ⅱ区） 遺構外 - 12
第4図18 (A-1) 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 土器すてばB (曽利式混在) 8
- A-1 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅲ区） 遺構外 - 8
- A-1 韮崎市 北巨摩 石ノ坪(西) 208号住 狢沢・曽利Ⅰ～Ⅱ 5
- (A-1) 大月市 桂川 大月 遺構外 - 25
- (A-1) 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 土器すてばB (曽利混在) 8
第5図19 A-2 大月市 桂川 大月 9号住 曽利Ⅱ 25
第5図20 A-2 北杜市 北巨摩 柳坪 11号住 曽利Ⅱb 40
第5図21 A-2 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 17号住 曽利Ⅱb 8
第5図22 A-2 北杜市 北巨摩 頭無 9号住 曽利Ⅲ 20
第5図23 A-2 北杜市 北巨摩 柳坪 11号住 曽利Ⅱb 40
第5図24 A-2 笛吹市 甲府盆 野呂原 土器捨て場 （井戸尻～曽利Ⅱ） 24
第5図25 A-2 北杜市 北巨摩 金生 3号住 曽利Ⅱ 29
第5図26 A-2 韮崎市 北巨摩 石ノ坪(西) 1号土坑 後期初頭 5
第5図27 A-2 笛吹市 甲府盆 一の沢 2号住 曽利Ⅱb 13
第5図28 A-2 大月市 桂川 大月 9号住 曽利Ⅱ 25
第5図29 A-2 韮崎市 北巨摩 宿尻 遺構外 - 6
第5図30 A-2 北杜市 北巨摩 柳坪 11号住 曽利Ⅱb 40
第5図31 A-2 北杜市 北巨摩 頭無 7号住 曽利Ⅲ 20
第5図32 A-2 北杜市 北巨摩 宮尾根C 18号住 曽利Ⅱb 19
第5図33 A-2 上野原市 桂川 上野原小学校 遺構外 - 11
第5図34 (A-2) 大月市 桂川 大月 1号住 曽利Ⅲ 36
第5図35 (A-2) 笛吹市 甲府盆 野呂原 31号土坑 - 24
第5図36 (A-2) 北杜市 北巨摩 上条宮久保 3号住 曽利Ⅱ 32
第5図37 (A-2) 笛吹市 甲府盆 北堀 58号住 曽利Ⅳ 23
- A-2 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 17号住 曽利Ⅱb 8
- A-2 北杜市 北巨摩 柳坪 A1号住 曽利Ⅱb 20
- A-2 北杜市 北巨摩 宮尾根C 16号住 曽利Ⅱb 19
- A-2 北杜市 北巨摩 宮尾根C 18号住 曽利Ⅱb 19
- A-2 北杜市 北巨摩 越中久保 遺構外 - 17
- (A-2) 甲州市 甲府盆 安道寺 6号住 - 37
- (A-2) 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 12号住 曽利Ⅱ 8
- (A-2) 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 56号住 曽利Ⅲ 8
- (A-2) 笛吹市 甲府盆 野呂原 土器捨て場 （井戸尻～曽利Ⅱ） 24
- (A-2) 笛吹市 甲府盆 三光 遺構外 - 39
- (A-2) 北杜市 北巨摩 上子用 1号住 曽利Ⅱ 15
- (A-2) 北杜市 北巨摩 姥神 4号住 曽利Ⅱb 10
第6図38 A-3 北杜市 北巨摩 柳坪 A1号住 曽利Ⅱb 20
第6図39 A-3 笛吹市 甲府盆 銚子原 215号土坑 - 3
第6図40 A-3 大月市 桂川 大月 遺構外 - 25
第6図41 A-3 笛吹市 甲府盆 銚子原 遺構外 - 3
第6図42 A-3 北杜市 北巨摩 上条宮久保 1号住 曽利Ⅳ 32
第6図43 A-3 北杜市 北巨摩 上条宮久保 4号住 （曽利Ⅴ） 32
第6図44 A-3 笛吹市 甲府盆 桂野 230号土坑 （曽利Ⅴ） 34
第6図45 (A-3) 北杜市 北巨摩 上条宮久保 6号住 （曽利Ⅴ） 32
第6図46 (A-3) 大月市 桂川 大月 遺構外 - 25
A 3 北杜市 北巨摩 柳坪 B10号住 曽利Ⅲ 20
共伴土器 文献№図番号 分類名 市町村 地域区分 遺跡名 遺構名
- -
- A-3 北杜市 北巨摩 上子用 10号土坑 - 16
- A-3 北杜市 北巨摩 郷蔵地 遺構外 - 22
- A-3 北杜市 北巨摩 郷蔵地 遺構外 - 22
- (A-3) 北杜市 北巨摩 郷蔵地 遺構外 - 22
第7図47 B-1 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅲ区） 遺構外 - 8
第7図48 B-1 韮崎市 北巨摩 石ノ坪（西） 1号土坑 - 5
第7図49 B-1 韮崎市 北巨摩 宿尻 15号土坑 曽利Ⅱb 28
第7図50 B-1 北杜市 北巨摩 柳坪 A2号住 曽利Ⅱb 20
第7図51 B-1 北杜市 北巨摩 宮尾根C 18号住 曽利Ⅱb 19
第7図52 B-1 韮崎市 北巨摩 宿尻 6号住 曽利Ⅲ 28
第7図53 B-1 北杜市 北巨摩 上子用 7・8・9号住 - 15
第7図54 B-1 北杜市 北巨摩 柳坪 A2号住 曽利Ⅱb 20
第7図55 B-1 笛吹市 甲府盆 北堀 遺構外 - 23
195曽利式圏における連弧文土器の型式変化とその背景
表３-（２）　山梨県域で出土する連弧文系土器一覧（２）
- B-1 甲府市 甲府盆 後呂 10号住 曽利Ⅱ 4
- B-1 北杜市 北巨摩 前田北 分布調査 - 21
- B-1 韮崎市 北巨摩 宿尻 15号土坑 曽利Ⅱb 28
- B-1 韮崎市 北巨摩 宿尻 15号土坑 曽利Ⅱb 28
- B-1 韮崎市 北巨摩 坂井 8号住 曽利Ⅱb 7
第8図56 B-2 韮崎市 北巨摩 石ノ坪（西） 13号住 曽利Ⅱb 5
第8図57 B-2 北杜市 北巨摩 柳坪 A1号住 曽利Ⅱb 20
第8図58 B-2 韮崎市 北巨摩 宿尻 15号土坑 曽利Ⅱb 28
第8図59 B-2 韮崎市 北巨摩 宿尻 9号住 （井戸尻～曽利Ⅱ） 28
第8図60 B-2 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 屋外埋甕 - 8
第8図61 B-2 北杜市 北巨摩 柳坪 B10号住 曽利Ⅲ 20
- B-2 北杜市 北巨摩 姥神 21号住 曽利Ⅱb 10
- B-2 北杜市 北巨摩 姥神 21号住 曽利Ⅱb 10
- B-2 韮崎市 北巨摩 石ノ坪（西） 4号土坑 曽利Ⅲ 5
- B-2 北杜市 北巨摩 甲ッ原 9号住 多時期混入 38
第9図62 その他 北杜市 北巨摩 平山(C区） 5号住 曽利Ⅱb 35
第9図63 その他 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅲ区） 土器すてばA （曽利Ⅰ～Ⅱ） 8
第9図64 その他 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 20号住 （曽利Ⅱb～Ⅲ） 8
第9図65 その他 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 土器すてばB 曽利式混在 8
第9図66 その他 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 20号住 （曽利Ⅱb～Ⅲ） 8
第9図67 その他 笛吹市 甲府盆 野呂原 6号住 曽利Ⅱb 24
第9図68 その他 北杜市 北巨摩 甲ッ原 33号住 曽利Ⅲ 38
- 不明 大月市 桂川 大月 1号住 曽利Ⅱ 36
- 不明 大月市 桂川 大月 9号住 曽利Ⅱ 25
- 不明 大月市 桂川 大月 9号住 曽利Ⅱ 25
- 不明 大月市 桂川 大月 9号住 曽利Ⅱ 25
- 不明 上野原市 桂川 関山 1号住 曽利Ⅱ 26
- 不明 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅲ区） 29号住 曽利Ⅱa？ 8
- 不明 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅲ区） 105号住 （曽利Ⅱ） 8
- 不明 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅲ区） 105号住 （曽利Ⅱ） 8
- 不明 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅲ区） 土器すてばA （曽利Ⅰ～Ⅱ） 8
- 不明 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 20号住 （曽利Ⅱb～Ⅲ） 8
- 不明 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 20号住 （曽利Ⅱb～Ⅲ） 8
- 不明 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 土器すてばB 曽利式混在 8
- 不明 甲州市 甲府盆 三口神平(Ⅳ区） 遺構外 - 8
- 不明 甲州市 甲府盆 大木戸 北側谷部 （曽利Ⅱ） 1
- 不明 笛吹市 甲府盆 野呂原 6号住 曽利Ⅱb 24
- 不明 笛吹市 甲府盆 野呂原 6号住 曽利Ⅱb 24
- 不明 笛吹市 甲府盆 桂野 土器捨て場 （曽利Ⅱ） 9
- 不明 笛吹市 甲府盆 桂野 4号竪穴 曽利Ⅱ 9
- 不明 笛吹市 甲府盆 北堀 59号住 曽利Ⅲ 23
- 不明 笛吹市 甲府盆 一の沢 2号住 曽利Ⅱb 13
- 不明 甲府市 甲府盆 後呂 10号住 曽利Ⅱ 4
- 不明 甲府市 甲府盆 後呂 10号住 曽利Ⅱ 4
- 不明 甲府市 甲府盆 善光寺北 遺構外 - 27
- 不明 甲府市 甲府盆 善光寺北 遺構外 - 27
- 不明 甲府市 甲府盆 善光寺北 遺構外 - 27
- 不明 韮崎市 北巨摩 坂井（第二地区） 遺構外 - 30
- 不明 韮崎市 北巨摩 宿尻 遺構外 - 28
- 不明 韮崎市 北巨摩 石ノ坪（西） 103号住 （曽利Ⅰ～Ⅲ） 5
- 不明 韮崎市 北巨摩 石ノ坪（西） 150号住 （井戸尻3） 5
- 不明 北杜市 北巨摩 頭無 7号住 曽利Ⅲ 20
- 不明 北杜市 北巨摩 柳坪 A1号住 曽利Ⅱb 20
共伴土器 文献№図番号 分類名 市町村 地域区分 遺跡名 遺構名
- 不明 北杜市 北巨摩 柳坪 11号住 曽利Ⅱb 40
- 不明 北杜市 北巨摩 甲ッ原 33号住 曽利Ⅲ 38
- 不明 北杜市 北巨摩 上条宮久保 3号住 曽利Ⅱb 32
- 不明 北杜市 北巨摩 原町農業高校前 54号住 曽利Ⅱb 31
- 不明 北杜市 北巨摩 原町農業高校前 83号住 曽利Ⅱb 31
- 不明 北杜市 北巨摩 金生 3号住 曽利Ⅱb 29
- 不明 北杜市 北巨摩 平山(C区） 4号住 曽利Ⅱb 35
- 不明 北杜市 北巨摩 上条宮久保 1号住 曽利Ⅳ 32

